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Boletim demographo -sanitario de Porto Alegre.,
(Pela Dil'ectoria de Hygiene do Estado)
llIez de ~Fevereiro (Ie lH30: Obitos, segundo a causa, classificado por e(lade e sexo.
CAUSAS DE MORTE tfJ tfJ tfJ tfJ tfJ<J) <J) o o o
N N ~ >:: ~S S i=i ;:; ;:;Nomenclatura abreviada '" '" '"~ C'1 C~ ~
~ ~ ~ ~
o
Febre typhoide e paratyphoides '~-'--!-,-i~-
Variola (alastrim) . . . . . . . . . . . . . .. . i---'--+~-!--'----'-_·_-;
Sarampo ........•. o • o ••••••••••• o •••
Escarlatina ..... o o •••••••••••• o o •••••
Coqueluche. o •• o •••••••••••••••• o ••••
Diphteria e croup .. o ••••••••••••••• o
Grippe ...•... o ••• o ••••••••••• o o •• o •
Meningite endemica ... o ••• o o. • ••••••
Oysenteria .. o •••• o •••• o o ••• o •••••••••
Peste o o. 0 •• ·.0 o o o o. 0.0.0 •• • '-i'·'···.········ i-, ,
Lepra o •••• o o • o o •••••• o o.' ••••••••••




Raiva .•... ,. o o o ••• o • o o o o o o o o •••••••
'l'ubel'clllose pulmonar e (Je outros


























B4 o AHCHIVO MEDICO
~IETEOltOLOHIA
(Itesumo das observações feitas durante o mez Fevereiro pelo Instituto Astronomico e Meteorologica da
Escola de Engenharia de Porto Alegre para a Directoria de Rygiene).
Pressão barometrica media. . . . . .. . .
F'ressão barometrica maxima .
Pressão barometrica miníma .. ' .
Temperatura do ar média , .
Temperatura do ar lnaxírna ' .
Temperatura do ar mínima .
Valor médio da Rumidade l~elativa .
Chuva total .
Insolação total .
Vento predominante . . .. .. . . " '.... .'. .
Numero de diaR de:
Chuva .
Encobertos .
Claros ' " .
Nevoeiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . , .
Geada .
Saraiva " ' .
757.6 mim
761.9 mim no dia 11
753.0 mjm no dia 4
24.4
32.8 no dia 13











RESUIUO DO 1\IOVIMENrj10 DEl'IOHRAPHICO:
Nascimentos 345 Nascidos mortos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. 34
Idem no egual mez do anno anterior. . . . . . . .. 353 Idem no egual mez do anno anterior.. . • . . . .. 32
Obitos 340 Casamentos ......................•......... 119
Idem no egual mez do anno anterior. . . . . . . .. 361 Idem no egual mez do anno anterior.. . . . . . .. 97
Valores extrmnos dhtrios da ]:'ressão UarOlnetrica lUez de Fevereiro de 1930
Dias Maxima Minima Dias Maxima Minima
1 761.6 759.1 15 757.5 756.4
2 75~}.7 757.4 16 759.3 758.4
3 757.5 753.7 17 759.1 7fJ6.3
4 756.2 753.0 18 758.5 756.9
5 756.0 753.9 1H 759.8 758.6
6 758.9 757.7 20 760.5 759.4
7 761.1 760.3 21 759.1 756.9
8 7GO.5 759.1 22 755.9 754.0
9 761.1 759.5 23 755.1 753.6
10 761.6 760.6 24 757.2 756.4
11 761.9 759.4 25 757.9 757.2
12 760.8 '/57.5 26 756.3 755.6
13 756.8 756.2 27 755.9 755.4
14 758.4 757.7 28 755.1 753.8
l'lORrrALIDADE DIARIA
NOTIJ1'ICAÇAO DE llIOIIESTIAS INJ11Ecrj10-CON11AHIOSAS
Variola (alastrlm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. O Sarampo _ , O
Peste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. O Coqueluche. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. O
Parotidite epidemica , O Dysenteria , O
Meningite epidemica (confirmada)..... . . . . . . . .. O Varicel1a " .. .. O
Febre typhoide e paratyphoides '. 12 Encephalite leth , O
Tuberculose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7 Inf. puerperal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. O
Diphteria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. O Lepra ' 1
Escarlatina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. O Reine Medin................................. O
Cancer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 Parotidite epidemica , O
'rOTAL 22
